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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.1 se ha servido disponer que
el coronel de Infanterla O. Silverio MarUnez Raposo y Real,
con destino en este Ministerio, desempeñe el cargo de habili-
tado del rersonll del mismo.
De rea orden lo dtgo a V. E. para IU oonol!imicnto y de-
lIIÚ efectos. Dio. ¡uarde a V. E. muchos aftoso Madrid 14
lIe agolto de 19J8.
MAalXA
Sei'lor Capitln ¡eneral de la primera rerión•.
Sei'lorea Intendente ¡elteral militar e Interventor civil de Oue-
rra y Marina y dcl Protectorado en Marruecol.
-
Excmo. Sr.: I!I Rcy (q. D. g.) ha tenido a bien dllponer
que el comandante de lnfanterla D. Salvador Ludnl Cobos,
cese en el cargo de ayudante de campo del Oeneral de briga-
da D. Miguel Vli\~ y Ruiz, Jefe de Secci6n de este Ministerio.
De real orden lo diJO a V. e. para IU conocimiento y efec-
tos consiguientes. DIOS guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de I&osto de 1918.
'MAanu
Seilor Capitin ¡eneral de la primera regi6n.
Señor Interventor Civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar
ayudante de campo del Oeneral de brigada D. Pedro Vives y
Vicb, Comandante general de Ingenieros dc la quinta regi6n,
al comandante de dicho Cuerpo, destinado actualmente en la
Col1W1dmcia de Oerona, D. Orqorio Bcrdejo Nadal.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dio. guarde a V. E. muchos añOs. Ma-
drid 17 de agosto de 19J8.
M.utmA
Seiiores Capitanes ¡eneraJes de la cuarta y quinta regiones.
SeRor Interventor civil de Oücrra y Marina y del Protectorado
en MarrueCos.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar
ayudante de campo del Oeneral de brigada, en situación de
primera reserva, D. Gretorio Poveda Bahamonde, con motivo
de la comisi6n que le ha sido conferida por real decreto de
11 del mes actual (D. O. núm. 181l, al comandante de Infan-
terla D. Salvador Lucini Cobes, que ha cl6ado en igual cargo
a la inmediaci6n del General D. Miguel Viñ~ y Ruiz.
Oe real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y dec-
tos consiguientes. Dios guarde I V. E. mucllos añOI. Ma-
drid 17 de itgosto de 1918•
M.\JUJu:
Señores Capitanes generales de la primera y octava regiones.
Señor Interventor civil de Ollerray Marina y del Protectorado
en Ma.rrueeos.
OROANIZACION
Circular. Excmo. Sr.: Para dar cumplimiento a lo pre-
venido en la Base 3." de la Ley de 29 de junio último (D. O. nó..
mero 14~) en cuanto se refiere al Ej~rcito de primera linea de
la Penlnsula,cl Rey (q. D. g.) ha tenido a bien resolver lo si-
guiente:
1.0 La nueva or¡aniución divisionaria habr4 de ajustarse
at cuadro que a continuación se inserta, en el cual se detallan
la situaci6n de las 4ivillones y brigadas, expres4ndoae tam-
bib las fuerzas que han de guarnecer cada rerión militar y Ja
residencia de cada cuerpo o unidad, de acuerde con Jo pro-
puesto por el Estado Mayor Central dell!j~rcito.
2.° Esta organización se llevad a Ja pr4ctica sucesiYlmente
por disposiciones especiales en el orden de prelaci6n acorda-
do, y a medida que se disponga de los elementos necesarios
en acuartelamiento, personal, ganado' y l1Ieterial. Por tanto,
mientras no se ordene lo contrario, deberá continuar cada
unidad con sus actuales residencia y organizaci6n, llcvtndosc
a efecto desde luego la nueva 8gI1IpaciÓd en divisiones y bri-
gadas y nombrindose o confirmindose en suS cargos el per-
sonal de los cuarteles generales de las mismas. Hasta que se
organicen los cuerpos de la 2.- brigada de la 14." divisi6.., el
Oeneral de dicha brig..da ejercer' el cargo de Gobernador
militu de Ja provincia de Saamanca, con su residencia actual
en Ciudad Rodri¡o.
Asúnismo subsistitin los Oobiernos militares de etdiz,
Cartageua y ferroJ, en la forma actual, mientras no se orgllli-
<:en las bases navales respectivas.
3.° Queda disudta la brigada de Cazadores, y en tanto no
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se transformen los batallones en los de montaña, se conserva-
rán las medill6 brigadas actuales.
••0 Los regimientos montados de Artilleria que toman el
nombre de Regimiento de Artillería ligera de campaña, así
oomo los dos de nueva crea.ción, reFibirán el número de la di-
visión a que pertenezcan, en el orden sigui.,te:
Números tfcfuales.
2.0, 5.-. t.", 12.°, 8.°, 11.°, 4.°, 9.-, 7.°, 15.°, 3.°, 10.-.
13.0, 6.°, 14." Y 16.°
Námeros que reciben.
l.-. 2.°, 3.", 4.°, 5.°, 6.°, 7.°, 8.-, 9.°, 10.°, 11.... 12.", 13.°,
14", 15.0 Y16.0
Igualmente los batallones de Artillería de posición tomarán
los números correspondientes a las divisiones a que pertene-
cen los regimientos de Artillería p'esada en que han de kans-
formarse dichos batanoRes.
5.- Sobre la base de las guarniciones asignadas en el refe-
rido cuadre orgánico, y con arreglo a las instrucciones que se
dictarán por este MiRisterio, se abordará con t04a urgencia el
problema de acuarklamiento, tanto para las unidades que hilJ1
de crearse como para las actuales que aumentan sus efectivos
o cambian de residencia, debiendo para ello tenerse en cuenta
las siguientes pr.venciones:
a) La residencia de las diferentes unidades se fija en dicho
cuadro, atendiendo s6lo a las características militares, pero en
al(IÍn caso excepcional podrá quedar sujeta a variaci6n. con
arreglo a las llIayores o menores facilidadt s que se enCllen-
tren en la práctiGa y a los auxilios efectivos que puedan preso
tar los Ayuntamientos o entidades de las diferentes poblacio-
nes.
b) Los Capilanes generales de lu regiones informarán en
breve plazo a este Ministerio, cuanto les ofrezca y parezca
respecto a la localización de los cuerpos en el punlo de su
residoncia, así como si consideran que esta localización con-
viene o no hacerla extensiva' a los cuarteles y cantones.
e) Los destacamentos se fijarán, previo informe de los Ca-
pitanes generales respectivos, reduciendo su número a lo más
indispensable; eft el concepto de que nin¡uno 'de ellos q\le
tenga carácter permanente ha de ser de fuerza inferior a un
batallón en Infantería, un escuadrón en Caballerla y un gru-
. po en Arlillerla. •
6.° D_rante el tiempo que resta del año actual y todo el
1919, se organizarán lal unidades y cuerpos siguientes, a cuyo
fin se solicitarán por este Ministerio los créditol necesarios
con arreglo a la autorización llue el artículO 2.° de la ley de 29
de junio último concede al Ministro de la Guerra.
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Cuarteles generales de las 15.- y 16.- divisiones orgánicas '1
de las 2.- Y3.- de Caballería. .
InJanterla.
Cuarteles generales de 4 brigadas, por la creaci6n de las
nuevas divisiones.
8 regimientos.
1 batall6n de instrucción.
Batallones de Cazadores de montaña (Transformación de
los 6 de Cazadores de la Península).
3 regimientos de bases navales.
Cabal/ería.
Cuarteles generales de 4 briladas que han de crearse.
1 reitimiento.
1 grupo de instrucción.
Artillerla.
Cuarteles generales de las 16 brigadas (utilizando los Co-
mandantes generales de Artillería actuales de las regiones).
2 regimientos de Artillería ligera de campaña.
AURlentar a 8 los batallones de posición recientemente or-
ganizados, cenvil tiéndolos luego en regimientos de Artillería
pesada de campaña, con dos grupos de tres baterías ll.ctivas y
un grupo en cuadro.
1 grupo de instrucci6n.
16 parques divisionario3'
Ingenieros.
2 regimientos de Zapadores minadores.
3 compailías de Zapadores de fortaleza de las bases nava-
les.
1 batall6n de Aerostaciin de camplia.
1 batallón de Raelio-telegrafla.
Una compañía de Alumbrado.
Intendencia.
Modificación de las Comanda"eia, actuales con arreglo a
la ley, creaci6ri de las lres secciones de las bales navales.
Sanidad.
Creación de las Comandancias de tropas.
Idem de las tres secciones de las bases navales.
De real orden lo dige a V. E. para 'su conocimiento y
demás efectos. Ojos guarde a V. E. muchos años. Madrid
17 de agosto de 1918.
Sedar..•
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Otras fuerzas que residen en la región
CUADRO OROANICO y de situación de las faenas del Ejército con arreglo a la ley de 29 de jaDio de 1918.
CAPITANIA GENERAL DE LA PRIMERA REOION
, 1.. brigada de Inf.· (Madrid o cantones). \Reg. 1!1f.· del Rey n~m. l , .• '
lIdem Id. de León numo 38 .
2 • 'd d'd (Id ) ~Idem id. de Sabo~a núm. 6 .
. } em el. em ..........•.... Id 'd d Vd':'/\ Mad 'dl .• división (Madrid) ~~m I . e a •.a~ I.IUm. JV •••; •••• n o cantones.
B . ada d Art· (Madr'd) (2) jl. ~eg. de t\rt. ligera de ~mpana .
ng e. I .. l.~r Idcm de Id. pesada de Idem ...•....
Parque de Art.· divisionario núm. 1. .....•..•.. " .....................••....
Tropas y servicios de Ingenieros, Intendencia y Sanidad.
( 1 _ b' da d I f. (B d' ) }Reg. Inf.· de Castilla nÚrA. 16 •......... \Badajoz.
l
·nga en. a aloz '1ldem id. de Gravelinas núm. 41 ••...... Idem.
2 • 'd d'd (Mad 'd t ') Ildem id. de Asturias núm. 31 ..•••...• '/Mad 'd t2 .• diTisi6n (Bada- . I em el. n o can ones jldem id. de Covadonga núm. 40 \ n o can ones.
¡oz) (1) B' d d A t. (M' 'd ) 12.0 reg. de Art.- ligera de campaña \Mérida.
nga a e r. en a ..•....••.... }2.0 idem de id. pesada de idem •....... Idem.
Parque de Art.· divisionario núm. 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Idem.
Tropas y servicios de Ingenieros, Intendencia y Sanidad. .
IReg. Lanceros de la Reina, 2.0 de Cab.·. \Madrid o cantones.
1.. brigada de Cab.· (Madrid. cantones). ',Idem id. del Príncipe, 3.° de idem •. .. tdem.
Ildem Caz. de ViIlarrobledo, 23." de idem. Badajoz.
l .• división de Ca- Ildem liús. de la Princesa, 19.° de idem . Madrid O cantones.
ballería (Madrid.). 2.· idem de id. (idem) ' •....... Idem id. d<: Pavía, 20.° de idem Idem. •
IIdem Caz. de Maria Cristina, 27.° de idem. Idem.
3.· idem de id. - Reside en la segunda región.
Batallón Cazadores de ~ic1istas núm. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Madrid o cantones.
Tropas y servicios de, Ingenieros, Intendencia Y Sanidad .
.
\
se situarán en una
zona róxima a
Batallón de In!.· de inst~cción . ' ...............•.. ,........... Madri~de. fáciles
Gr.po de escuadrones de lI1strucclón .•...•........•.......•.... , .......•........•..... ... . 'I
t
comUnicaCiones y
Idem de Art.· de instrucción . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . con terreno apro-
piado para mani-
obras.
Reg. de Art.· a caballo. (Un grupo afecto a cada divisióg de Caballería) Campamento de Ca-
rabanchcl.
'2.0 re~. de Zapadores.•(D.o~ ~atall?nes.El 1:° afecto a la 1.. división y el 2.° a la 2.", y una compañIa . .
mIxta afecta a la 1. dIVISIón de Caballena) .. '.....................................•........... Madnd.
I.u reg. de Telégrafos. (Debo compañías para las ocho primeras divisiones orgánicas) .•.............. El Pardo.
J.er reg. de ferrocarriles. . . . .• ......•....... . •. ,................ . ..... " . . . . . . • • . . • . . . • . . Madrid.
2.° idem de id ...........................................•................................. Alcalá de Henares.
Batalltn de Radiotelegrafía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Madrid o cantones.
1.· Comandancia de tropas de Intendencia. (Una compañIa por división orgtnica, una sección automó-
vil para la división de Caballería y una compañía de plaza) Madrid.
1.~ Comandancia de tropas de Sanidad militar. (Una compañía por división orgánica, una sección auto-
móvil para la división de Caballería y una compañía de plaza) ........•......................... Idero.
CAPITANIA GENERAL DE LA SEGUNDA REGlON
I • b' d d I f. (5 '11) lReg. Inf.· de Soria núm. 9 .........•.•. 'Sevilla.
· nga a en. eVI a Idem id. de Granada núm. 34 ....•.... Idero.
2 • 'd '11 (Al . ) lIdem id. de Extremadura núm. 15 .... , . Algeciras.3.· dívisión (Sevilla) . I em I geclras . . . . . . . . . . . . . . .. ldem id. de Pavía núm. 48 . . . .. . .. ' •. San Roque.
(1) B' d d Art. (S '11) (2) 13.~r reg. de Art.·lig&ra de campaña..•.. Sevilla.
nga a e . eVI a ·!3.er idem de id. pesada lile campaña Puerto Santa María.
Parque de Art.· divisionario núm. 3 Idem.
Tropas y servicios de Ingenieros, Intendencia y Sanidad.
P b' d d 1 f. (O d ) \Reg. Inf." de la Reina núm. 2 ' Córdoba.
· nga a en. ' rana a 'lIdem id. de Córdoba núm. 10 Granada.
2 • 'd 'd (Mál ) (1) Ildem id. de Borbón núm. 17 , Málaga.
· I em J • aga 'lldem id. de Alava núm. 56 Idem.
-4•• división (Grana- 14.0 reg. de Art." ligera de campaña Granada.
da) (1) • .. • . . . • .. Brigada de Art.· (Granada) ...•........ 4.0 idem de id. pesada de campaña (El ac- ,
tual 2.° batallón de posición) Idem.
Parque de Art.- divisionario nBm. 4 ldem.
Tropas y servicios de Ingenieros, Intendencia y Sanidad.
~Reg. Lanc. de Villaviciosa, 6.° de Cab.·.. erez.3.- brigada de la 1.· división de Cab.· (Córdoba) (1)••••...... Idem id. de ~nto, 8.° de idem ..•.... Córdoba., , I IdeOl Caz. de Alfonso XII, 21.0 de ídem. Sevilla.
(1) El Oaleral ejercer! el cargo de Oob~madormllltar d~ la provincia.
(2) f1 Oeaeral de esta briga1a ~juc!rá ~1 careo de CQmapdallte eene"¡ de ArtilleN de ia rc¡l6a.
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Otras juerztU que Tu(den tn la reKión.
Reg. Inf." de Cádiz núm. 67 (Base naval). (Sobre la base del actual de Guía) ....................•...•
Batallón Cazadores de Montaña núm. 6 (el actual de Cazadores de Alba de Tormes) .........•....' .
Tropas de Art." de la Comandancia mixta de plaza y posición de Algeciras .
Idem id. de costa de la Comandancia de Cádiz .
3.~r reg. de Zapadores (dos batallones afectos a las divisiones 3." y 4.·) .
Batallón de Aerostación de campaña .
1." Compañía de Zapadores de fortaleza (Base naval) .
Compañía de Aerostaci6n de la base naval ; .
2.· Comandancia de tropas de Intendencia (una compañía por cada división orgánica y una de plaza) .
Secci6n de Intendeflcia de la base naval .
2.· Comandancia de tropas de Sanidad Militar (una compañía por cada división orgánica y una de plaza).
Sección de Sanídad de la base naval. ....................................................•......














l.. brigada de Inf.· (Valencia) jReg. I!lf.· de Mallorc!i nú~. 13 Valencia.
Idem Id. de Guadala¡ara numo 20 Idem.
2.. 'd d'd (Al ) IIdem íd. de Otumba núm. 49 Játiva.
5." divisi6n (Valcn- . I em el. coy (Idem íd. de Vizcaya núm. 51 ........•. Alcoy.
cia) (1).. .. Brigada de Art.. (Valencia) (2) ¡5.: ~eg. de ~rt.· ligera de campaña ¡Valencia.
5. Idem de Id. pesada de Id . . . . . . . . . .. ldem.
Parque de Art.· divisionario núm. 5 _ Idem.
Tropas y servicios de Ingenieros, lntendeucia y Sanidad.
\
l.. brigada de Inf." (Alicante) )Reg. l!1f.• de la !,rinc~sa núm. 4 ~ Alica~te.
. lldem Id. de SeVIlla, numo 33......•.... MurCIa.
2 • 'd d'd (Al " ) (1) . Ildem íd. de España núm. 46 , Lorca.
• . . I em el. mena '1ldem id. núm. 71, de nueva creación Almería.
6. dIVISIón (Abcan-< 16.0 reg. de Art.· ligera de campaña Albacete.
te) (1) / Brigada de Art.· (Murcia) (1) •...••••.• ]6.° ídem de Id. pesada de íd. (El actual
. ( 3.~r b6n. de posición) Murcia.
Parque de Artillería divisionario núm. 6.. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. Idem.
Tropas y servicios de Ingenieros, Intendencia y Sanidad.
IReg. Caz. de Lusitania, 12.° de Cab.· Valencia.2.• brigada de la 2.· división de Caballería (Vale.cia) Idem íd. de Tetuán, 17.° de id Resi~~. en la 4.· re-Idem Id. de Victoria Eugenia, 22.° de id. VJencia.
Otras fuerzas que Tulden en la rtgldn.
Reg. Inf." de Cartaiena núm. 70 (Base naval). (Sobre la base del actual de Menorca)....••....•.••••.•.. Carta¡ena.
Tropas de Art." de costa de la Comandancia de Ca~ena . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • •. Idem.
5.° reg. de Zapadores (tres batallones afectos a las diVIsiones 5.·, 6." Y9.·) ......•.............••..... , Valencia.
2." compañia de Zapadores de fortaleza (Base naval) Cartagena.
Compai\ía de Aerostación de la base naval . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. Idem.
3." Comandancia de tropas de Intendencia (una compañia por cada división orgánica y una de plaza) ... , Valencia.
Sección de Intendencia de la base naval . . . . . . • • . • • . . • . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . .. Cartagena.
3." Comandancia de tropas de Sanidad Militar (una compallía por cada división orgánica y una de .
plaza).•.••................•.....••....•.•.••.....•••.•......••••••••••••••••. ~ ••...•..•.. Valenaa.
Sección de Sanidad de la base naval .............••.....•..•.................••.•••...•..•...•.. Cartagena.
CAPITANIA GENERAL DE LA CUARTA REGlON
l." brigada de Inf." (Gerona) ,1Reg. Inf.· de S~n quintín núm. 47 •••.. ·Ifigueras.
lldem Id. de ASIa numo 55•.•••....••... Gerona.
2 • idem de l'd (Barcelona) . Jldem íd. de Vergara núm. 57 .•• : ••..•. Barcelona.
. .. , Idem Id. nu"m. 72, de nueva creacIón •.•. Idem.1:- división (Gero-
na) (1). ...... ... B' d d Art. (G) ~77': rldeg· dde Alrtd... ligedara dde caldmpan(-Eal ·ctu···al· Mataró.nga a e . erona oem e pesa .. e em. a
. 4. batallón de pOSICIón) . . . . . . . . . . .. Gerona.
Parque de Art." divisionario núm. 7 .•...•.............•....................• Idem.
Tropas y servicios de Ingenieros, Intendencia y Sanidad. .
1.. brigada de Inf." (Tarragona) ..•.... )Reg. Inf." de AImansa núm. 18.••.••.•. Tarragona.
lldem Id. de Luchana núm. 28 Idem.
2... 'd d'd (B I ) lldem Id. de Alcántara núm. 58 Barcelona.8." división (Tarra- . 1 cm el. arce ona ..•......•.. Idem Id. núm. 73, de nueva creación. . .. ldero.
gona) (1) •• • •• . .. Brigada de Artillería (Barcelona) (2) •.. J8.: reg. de Art.· ligera de campaña. .•.. , Idem.18. Idem de Id. pesada de ídem........ ldem.
Parque de Art." divisionario núm. 8 Tarragona.
Tropas y servicios de Ingenieros, Intendencia y Sanidad.
2.- brigada de InC.· de la ro.· división (Uricla) (1)•••••••• )Reg. Inf." de Navarra ~úm. 25 ..••.••... L~rida.
. lldem Id. de AIbuera numo 26..•...... :. ldem.
(1) El OeDua! ~Jerceri ~t careo de Oober1llldor lIltItbr de la prftÚIda.
(2) El Otilen! ele esta bripda ~J~rceriel careo ele ComaDduite &mua! de ArtIllerla ele la rect6a.
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2.· división deClba-
lIería (Barcelona).
'18 de apto de une
. ~Reg. Dragones de Santi~o, 9.° de Cab.·. Barcelona.
1.. brigada de Caballería (Barcelona) •••. Idem id. de Montesa, 10. de idem .•••.. Idem.
• Idem id. de Numancia, 11.° de idem ••.. Idem.
lldem id. de Lusitania, 12.° de idem .••..•. Reside en la 3.· reg.2.· idem id. (3.· región) ••••..••..•..•• Idem Caz. de Tetuán, 17.° de idem ..... Reus.Idem id. de Victoria Eugenia, 22.o de idem Reside en la 3.· reg.
lldem Lanceros del Rey, 1.0 de idem .... (Residen en la 5.· re-3.· idem id. (5.· re~ión) ••••....••••••• Idem ~. de ~i1Ieiosó 18.°. de idem .. \ .gión. ". Idem Id. de Trevmo, 26. de Idem .•.... \Vdlafranca.
Batallón Cazadores de ciclistas núm. 2 Villanueva y Oeltrú.












Otras frurzas qru resitün en la región.
Batallón Cazadores de montaña núm. 1 (el actual batallón de Cazadores de Reus) .......•.•..•.•••.••
Idem id. de id. núm. 2(el actual b6n. de Cazadores de Estella) .
ldem id. de id. núm. 3 (el actual bón. de Cazadores de Alfonso Xli) .
Idem Id. de Id. núm. 7...............................•.........•.....................•..•....
Idem id. de id. núm. 8 ; .............................................•..•.••.
l.er reg. de Art.· de montaña (afecto para instrucción a la brigada de Art.· de la 8.· divisi6n) .. , .. , ..•..
Tropas de Art· de la Comandancia mixta de plaza y posici6n de Barcelona .
~.o re2. de Zapadores (tres batallones afectos a las divisiones 7.·, 8." Y 10.·, Y una compañia mixta afecta
:::~a la 2.· divisi6n de Cab.·) , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . Idem.
.... Comandancia de tropas de Intendencia (una compañía por cada división orgánica, una sección au-
tomóvil para la diviSIón de Cab.· y una compañía de plaza). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. Idem.
.... Comandancia de tropas de Sanidad Militar (una compañia por cada división orgánica, una secciónI
automóvil para la división de Cab.· y UJla compañia C\e plaza). . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . .. Idem.
CAPITANtA GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN
1 • b' d d I f. (Za) \Reg. Inf.· del Infante núm. 5 " Zaragoza.
· nga a en. ragoza ........ "lIdem íd. de Arag6n núm. 21. " Idem.
2 • id d'd (C t 1I6 ) (1) lldem íd. de Gerona, núm. 22 " Zaragoza.9.· división (Zarago- . em el. as en ...•..... '~Idem íd. de Tetuán núm. 45 Castell6n.
za) (1).. . . • . • . . .. B' d d Art. (Za ) (2) 19.0 reg. de Art.8 ligera de campaña Zaragoza.
nga a e . ragoza ........• 9.0 ídem de íd. pesada de ldem Calatayud.
Parqfie de Art.· dívisionario núm. 9 " Idem.
Tropas y servicios de Ingenieros, Intendencia y Sanidad.
¡a b' d d 1 f. (J ) jReg. Inf.· de Galicia núm. 19 Jaca.
· nga a en. aca ¡Idem id. núm. 74 de nueva creaci6n Huesca.
2.· ídem de íd. (Reside en la 4.· región).
10.· división (Hues- 110.0 reg. de Art.a ligera de campaña .... Barbastro.
ca) (1).. .• . . . . . •. Brigada de Art.· (Huesca) 10.° ídem dc íd. pesada de ídem. (El ac-
tual 5.0 bón. de posición)...........• Huesca.
Parque de Art.· divisionario núm. 10 .. " , Idem.
Tropas y servicios de Ingenieros, Intendencia y Sanidad.
lReg. Lanceros del Rey, 1.0 dc Cab.· Zaragoza.3.· brigada de la 2.· división de Cab.· (Zaragoza) Idem ~az. de Ca~!illeJos~18.°, de ídem Idel?.Idem Id. dc TrevJno, 26. dc Idem ResIde en la 4.a re-
o gi6n.
Otrlls fuerzas que residen en la reKión.
Batall6n Cazadores dc montaña núm. 9 , Boltaña.
Idem Id. de Id. nú'11. 10..... , ......•..•.•••••••.••.••••..•••.•.•••••••...•••••••.•..••.••.••.•• Jaca.
Idem íd. de id. núm. 11. .••.........•.....•.•.••••...•.•.•••.•••.••.•••.•..•......•....•.•• "•••• Ansó.
Reg. de Pontoneros Zaragoza.
Batall6n de Alumbrado .................................•......•••.•• o •••••••••••••••••••••••• , Idem.
ldem de Aerostación de posición .........•.................................................... , Guadalajara.
5.· Comandancia dc tropas de Intendencia (una compañía por cada división orgánica y una de plaza).... Zaragoza.
5.8 Idem de íd. dc Sanidad Militar (una compañia por cada división orgánica y una de plaza) ..... " ..•. ldcm.
CAPITANtA GENERAL DE LA SEXTA REGIÓN
l a b' d d 1 fa (B) \Reg. InL
a de la Lealtad núm. 30 ... "..... Burgos.
· nga a en. urgos ........• '~Idem id. de San Marcial núm. 44 ...•.•. Idem.
2 • 'd d'tI (Vit .) \Idem id. de Cuenca núm. 27 ...•••.•.. Vitoria.
· I em el. lona lldcm íd. de Guipúzcoa núm. 53 Idem.
B · d dA. (B ) (2) \11.° reg. de Art.a ligera de campaña... .• urgas.nga a e rt. urgos .. , ..•.••••¡11.0 idem de íd. pesada de idem ..•.•.. Idem.
Parque de Art.· divisionario nÚm. 11.. , Vitoria.
Tropas y servicios de Ingenieros, IntendeRcia y Sanidad.
1 • b' da d I f. (B'lb ) IReg. Inr.· de Sicilia núm. 7. . . . • • . . . .• San Sebastián.
· "nga en. 1 ao ...•..•.•.. 'lIdem íd. de Garellano núm. 43 Bilbao. "
2 • 'd d id (S tand ) (1) IIdem íd. de Valencia núm. 23.·....... Santander.
· I em e . an er .....•.•. IIdem id. de Andalucía núm. 52 Santoña.
. !12.° reg. de Art.· ligera dc campaña. . .. Vitoria.
Brigada de Art.· (San Sebastián) (1)..... 12.° ídem de íd. pesada dc ídem (El actual
6.° bón. de posición.) .•...•.•..... " San Sebastián.
Parque de Art· divisionario núm. 12... .• .•• . .•....•••.••••••••••..••••••. Idem.
Tropas y servicios de Ingenieros. Intendcncia y Sanidad. I
(1) El Oeneral ejercert el cargo de Oobernador militar de la provinda.
(2) El Oeneral de esta lIrigada ejercert el cargo de Comandante general de Artill~ria de la reglón.
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1 • brigada de Inf.· (Pamplona).•••••••• IReg. I~f.· de Améric~ núm. 14 ••••••••• Pamplona.
. Idem Id. de la Constltuci6n núm. 29 .••. Idem.
2.• idem de íd. (Logroñ~) (1) .•••••••• ,IIdem íd. de Bailén n~. ,24•••••••••••• Logroñe.
13.. divisi6n (Pam- Hde,:n id. de Can~~na numo 39 .._. . • . . • Idem.
piona) (1) •••.... Brigada de Art.· (Pamplona) ••••••.••• ~1133'O r
1
'deg. ded Artid• hgedra dd
e ~dmpana. •.• Ipdem·lO 'l . em e . pesa a e 1 em.. amp na.
Parque de Art.· divisionario núm. 13 ' • ' . Idem.
\ Tropas y servicios de Ingenieros, Intendencia y Sanidad.
~Reg. Caz. de Almansa núm. 1!l.o de Cab.· PamplonL1.- brigada de Cab.· (Vitoria). . . . . . . . .. Idem íd. de Alfonso XlII, 24.0 de ídem .. Vitoria.. Idem íd. 30.0 de Cab.·, de nueva creaci6n Idem.
3.• divisi6n de Cab.- ~Idem Lanceros de Borb6n, 4.- de ídem .. Burgos.
(Vitoria) (1) .•.... 2.· ídem íd. (Burgos) Idem íd. de España, 7.
0 de ídem Idem.
Idem Caz. de talavera, 15.0 de ídem Palencia.
3.- brigada de Cab.· (Reside en las regiones 7.- y S.-). ,
Batallón Cazadores de ciclistas núm. 3 ; Miranda.
Tropas y servicios de Ingenieros, Intendencia y Sanidad.
Otras fuerzas que residen en la región.
, .
Bata1l6n Cazadores de Montaña núm. 14 Aoiz.
2.0 reg. de Art.· de Montaña (afecto para instrucción a la brigada de Artillería de la 11.· división) Vitoria.
Tropas de Art.· de la Comandancia mixta de plaza y posición de PamploRa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pamplona.
Idem íd. de la Comandancia mixta de plaza y posici6n de San Sebasti1n San Sebastib
l.~r reg. de Zapadores (3 batallones afectos a las divisiones 11.·, 12.· Y 13.· Y una compañía mixta afecta/Id
a la 3.· división de Caballería) ......................•..............................•.•...... ¡ em.
2.0 reg. de Tel~rafos (S compañias afectas a las divisiones 9.· a 16.·)...................••........... IBurgos.
6.· ComandanCia de tropas de Intendencia (una compañía por cada divisi6n orgánica, una secci6n.auto-(ldem
m6vil para la de Caballería y una compañía dt plaza) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.8 Comandancia de tropas de Sanidad MJ1itar (una compañía por cada divisi6n orgánica, una secci6n aU-!lde
tomóvil para la de Caballería y una comp~ñía de plaza) ~ m.
CAPITANíA GENERAL DE LA SÉPTIMA REGlÓN
, 1.- Brigada de Inf.• (Zamora) (1) .1Reg.. I~f.· de IsabellI ~úm. 32 ..••••••..¡ lldelJ Id. de Toledo numo 35 ...•••.••.•.• ídem de id. (Salamanca) (1) ..••..••• IIdem íd. núm.. 75, de nueva creaci6n ....14.• divisi6n (Valla- Ideom íd. de num,; ~6, de ldem .......•..dolid) (1) Brigada de Art.• (Valladolid) (2) ....••• .1 14'0 reg. de Art. hgera de campaña ./14. idem de íd. pesada de ídem....•...Parque de Art.· divisionario núm. 14 ..
Tropas y servicios de Ingenieros, Intendencia y Sanidad.
\Reg. Lanceros de farnesio, 5.- de cab'·'1 Vallidolid.
3.· Brigada de la 3.· división de Cab.· (Valladolid) 'lldem Caz. de la Albuera, 16.0 defdem... Salamanca.
\ldem íd. de Galicia, 25.0 de ídem.. . . . .. Reside en la 8.- relióa
Otras fuuzas que 'residen en la reKión.
Batall6n Cazadores de Montaña 116m. 4 (el actual batall6n Caz. de Barcelona).. . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . .. PlasenclL
Idem íd. de íd. núm. 13 •••••....•.•••.•.•..•••••..•.•.........•..••.•.•.•.••••..,•••••••• ,.... Béjar.
Reg. de Art.- de posición (el actual de Art.· pesada, afecto para instrucción a la brigada de Art.· de la
7." ¿:~a~iJ~~~~d~ t;¿p~~ de' i~te'~ci~~~i~ .(~.~~ ~~~p~áia' p~~~~Íi~¡~i6~' Y.~~~ 'ci¡ pi~)::::: ::::: ::: ~~ft~~~id..
7.- Idem de íd. de Sanidad Militar (una compañía para la divisi6n y una de plaza). . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Idem.





1 • brigada de lnf. (Coruña) IReg. Inf.· de Zamora núm. 8 Luge.
. . '~Idem íd. de Isabel la Católica núm. 54 Coruña.
2.• ídem de íd. (Vigo) (1) .IIdem !d. de Zar~oza.núm. 12..•...•... T?y.
Hdem Id. de Muroa numo 37.. Vigo.
Brigada de Art.· '(Coruña) (2) ••••••••• J15.: ~eg. de A.rt.· ligera de C3lmpaña Pontc:.vedra.lIS. Idcm de Id. pesada de ldem Coruna.
Parque de Art· divisionario núm. 15 ' Pontevedra.
Tropas y servicios de Ingenieros, Intendencia y Sanidad. •
1.. brigada de Inf.• (Le6n) ¡Reg. l!lf." ~e Burgos núm. 36 : , L:e6n.
Idem Id. numo 77, de nueva creacI6n Astorga.
2.• ídem de íd. (Oviedo) (l): lIdem !d. d~1 Príncipe, 3 : . . . . .. O~edo.
Idem Id. numo 78, de nueva creaCl6n. .• GI)6n.
Brigada de Art. (Le6n) ¡16.: reg. de Art.· ligera de Campaña (
16. ídem de íd. pesada de ídem Le6n.
Parque de Art.· divisionario núm. 16 ..
Tropas y servicios de Ingenieros, Intendencia y Sanidad. I
(1) El Omera! ..j~rttr' ~I ca~ d~ Oobemador militar d~ la provinciL •
(2) El O~nenl d~ esta briiada ~j~rc~r' ~I cargo d~ Comandan~ g~neral d~ ArtiI1~rla d~ la rqión.
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Otras fuerzas que rtMden en la rtgi6n.
Reg. Inf." del Ferrol núm. 65 (Base naval) (Sobre la base del actual de Orotava) Perrol.
B n Cazadores de Montaña núm. 5 (El actual ltata11ón de Cazadores de Mérida) Orense.
Idem íd. de ídem núm. 12..........................................•.............•........•... Monforte.
Reg. Cazadores de Oalicia, 25.0 de Cab.· (pertenece a la 3." brigada de la 3.· división de Cab.·) OreRse.
3.er reg. de Art." de montaña (afecto para instrucción a la brigada de Art· de la 15." división) Idem.
Tropas de Art." de costa de la Comandancia de El Ferrol. ferrol.
6.0 reg. de Zapadores (tres batallones afectos a las divisiones 14.", 15." Y 16.·) , Santiago.
3.'" compañía de Zapadores de fortaleza (Base naval).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ferrol.
Compañía de Aerostación de la base naval de El Ferrol Idem.
8." C:0mandancia de tropas de Intendencia (una compañía para cada división orgánica y una de plaza) Coruña.
Sección de Intendencia de la base naval de El Ferrol. : Ferrol.
8." Comandancia de tropas de Sanidad Militar (una compañía para cada división orgánica y una de
plaza) .................................................................•................ , Coruña.
Sección de Sanidad de la base naval de El Ferrol : , f&rrol.
Madrid 17 de agosto de 1918.-Marina.
••
RESIDENCIA
Excmo. Sr:: Accediendo a lo solicitado por el
~Deral oe brigada, en situación de primera reserva.
D. J oaquin ,Palomino Diaz, el Rey (q. D. g.) se ha
servido autorizarle para. que fije su residencia en
;Badajoz. \
De real orden lo di~ a V. E. para su conocimie:lto
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 17 de agosto de 1915.
MARINA
Sedar CapiUn ceneral de la primera re~f6n.
Se1l0r Interventpr civil de Guerra y Marina y de!
,Protectorado en Marruecos.
y fines consiguientes. Dios guarde a V. El. muchOlf
a1l0s. Madrid 17 de agosto de 1918.
MAJUN~
Sefíor Capitán general d. la primera región.
Sedar Interventor civil de Guerra y Marina y de'
,Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: ....cOl!diendo a lo solicitado por el
General de brigada, en situación oe erimera reserva,
D. Ricardo de Rada "t Cortines, el Rey(q. D. g.)
se ha servido autorizarle para que fije su resjdencia
en Granada.
De real orden lo digo a V. E. para su cOllOCimiento
y fines l!onsigúientes. Dies guarde a V. E:. muchos







SetiOr CapiUn general de la seguAda
Serior Intervector civil de Guerra y
,llrotectorado en Marruecos.
•Sefior Capi~án general de la cUarta
Sefior Intervmter civil de Guerra
Protectorado en 'Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
Ge1eral de brigada, en situaci6n de primera resecva,
D. José Gijón Moragrega, el Rey '(q. D. g.) se ha
servido autorizarle para que fije su residencia en
Castellón de la ,Plana.
De real orden lo digU a V. E. para su conocinaiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
afias. Madrid 17 de agosto de l' IS.
MAJUNA'
Sefior Capitán general de le. quinta regi60.
Sel'l.or Interventor civil 4ie Guerra y Ma¡ina y del
·Protectorado en Manuecos.
Excmo. Sr.; Ac~iendo a lo solicitado por el
~neral de brigada, en situaci6n de primera reserva,
D. Ramón Fort Medina, el Rey(q. D. ~.} se ha
sen'icio auiorizarle para que fije su reSidencia .en
.Barcelona.
De real orden lo 'digo a V. EJ. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guaade a V. E. muchos
aflos. Madrid 17 de agosto de 1918.
MARINA
región.
y MarilUl ty tkl
Excmo. Sr.; Accediendo a lo solicitado por el
~neral de brigada, en situación de primera reserva,
D. Fernando Moreno Codorniu, el Rey(q. D. g.) se ha
servido autorizarle para que fije su residencia ~n
esta Corte. 1
De real' orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E'. much05
a1l0s. Madrid 17 -de agosto de 1918.
Sel\or CapiUn general de la primera región.




Sefior Capitán general de la primera regi6n.
Sefior Interventor ch·il de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
General de brigada, en situación de primera 'reserva,
D. Juan Prals Jimeno, el Rey '(q. D. ~.) se ha
servido autorizarle para que fije su reSidencia 'en
esta Corte.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. mechos
'afios. Madrid 17 de agosto de 1915.
Excmo. Sr.: Acéediendo a lo solicitado por el'
General de brigada, en situación de' primera reserva,
D ..Baltasar Salas Guilleuma, el Rey(q. D. g.) se ha
5en'ido autorizarle para que fije su residencia -.en
esta Corte.
De real orden lo dig'á a V. E. para su conocimiento
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MARINA
de Guerra y
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
General de brigada, ea situación de primera reserya,
D. Enrique ,Pefta Ajenjo, el Rey '(q. D. g.) se ha
servido autorizarle para que fije su residencia ~n
(Jast.ellón de la ,Plana.
De real, orden lo digo a V. E,. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. mucnas
aft.s. Madrid 17 de agosto de 1918.
MARINA
ietior Capitán general de la quinta región.
Sedor Interventor civil de Guerra y Marin¡a 'y del
.protedorado en Marruo:os.
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo solicitado por el
Intendente de división, en situación de primera re¡..
serva, D. Juan Gazapo y Maldonado, el Rey .(q'. D. g.)
se ha servido autorizarle para que fije su residencia en
esta Corte. .
D~ real orden ·10 dig¡o a V. ·E. "ara su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. EJ. muchos aftas.
Madrid 17 de agosto de 1918.
MARINA
Seflor 'Capitán general de la primera región.




más efectos. Diol guarde a V. E. muchos ailos. Madrid 17
de agosto de 1918.
MAJuRa:
Seftores Capitán general de la sexta región y General en Jefe
del Ej~rcito de España en Africa.
Señores Presidente del Consejo Su;,remo de Guerra y Marina





Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por ~
profesor segundo del Cuer.po de Equitación militar,
D. Francisco Diez 'Páramo, con de;;tino en el regimiento
Cazadores de Lusitania, 12. 11 ' de Caballería, el Rey.
(q. D. g.), de acuerdo con lo. infonnado pot' ese:
Consejo Supremo. en 5. del mes corriente, ~ ~a
servido concederle licencia para contraer matrimonio
con D.- Elisa ·Boné Martf:nez.
De real orden lo di~ a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 16 de agosto de 1')18.
Seflor ,Presidente del Consejo Supremo
Marina. .





Circular. Excmo. Sr.: Habiéndose aprob'ado por real
orden de 6 (fe mayo último, el crédito de 157.000 pe-
setas .paraatend~r a los gastos de las EiCuelas prácti-
cas que han de realizar en el presente afio las diferentes
unidades de Artillería de la! .Penl,nsula e islas adyacen-
tes, en lo concerniente a material de blancos, pI.ses.
indemnizaciones, etc" salvo lo refe~te a raciones ex-
tra.ordinarias y gastos de transportes, con cargo al
crédito de 828,000 pesetas para Escuelas práctica:s..
de todas las annas y cuerpos, consignJdo en el capl-
tulo segundo, articulo segundo de¡! vigente presllPuesto
por real orden circular de 23 de abril de 19 17
(D. O. núm. 92), el Rey (q. D. g.), de acuerdo coo
lo propuesto por el Estado Mayor Central, del Ejér-
cito, ha tenido a bien disponer que la distribuci6D
de la cantidad arriba mencionada, as! como la pre-
paración y ejercicios de las citadas Escuelas ,práetkas,
se sometan a las reglas siguientes:
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. a este Mi-
nisterio en escrito de fecha 10 del mes actual y con arre~lo a
lo establecido en el art. 86 ¡jel reglamento orgánico de ese
Alto Cuerpo de 12 de diciembre dC'1904 (C. L núm. 245), el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar oficial ptimero de la
secretaria del mismo, el vacante que existe, al teniente coro-
nel de Infanterla D. Pedro de Vicente y Goncer, que ha cesado
de ayudante del General D. J08~ Barraquer y Roviralta.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. much08 años. Madrid 17
de I¡OltO de 1918.
MAJUHA .
Señor Presidente del Ceme;o Supremo de Ouerra y Marina.
Seilores Capitán generltl de la rrimera regi6n e Interventor
civil de Guerra y Marina y de Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
el capitán de Infantería, que presta sus servicios en este Mi-
nisterio, D. Joaquín Enjuto y FerráR, pase destinado a ese Alto
Cuerpo en vacante (le plantilla que de su empleo existe en el
mismo.
De real orden lo digo a V.E. para su conocimiento y de-
mú dedos. Dies guarde a V. E. muchos años. Madrid 17
de agosto de 1918.
MAalN.4
Señor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina·
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el músico de
primera clase del batallón de Cazadores Talavera núm. 18,
Faustino Sanz Gutiérrez, el Rey (q. D. g.) se ha servido con-
cederle el retiro para S~n Sebastián (Gnipúzcoa)j disponiendo
que sea dado de baja, por fin del mes. actual, en el cuerpo 1
que peltenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimitnto y de-
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l.a Distribución:
Primera región
2~o regimiento montado ........•..••..




l.er regimiento montado ....•••••••..•
12.0 idem id .................•....•.•
':omandancia de Cádiz . . • .. ..... • .•
ldem de AIgeciras...•.....•..... '•....
2.0 batallón de Artillería pesada .•.. ,' .••
Tercera región
8.° regimiento montado .
1l.° idem id, ..... " ....•...•• , ••...















Al regimientJ ATtiJlerfa a caballo setle asigÍla ma·
ypr dotaci6n, con respecto a 105 demás de su región,
por raz6n del mayor gasto que tiene de material
de blancos.
Al 8.Q regimiento montado se le asignan 10.500
pesetas,para atl'nder a los gastoe que supone el
env(o de dos baterias al curso de c~a de Carta-
gena, para efectuar los ejercicios de tiro de protec·
ción y vigilancia de Ilneas de minas submarinas.
Las 5.000 pesetas que lalt'an' para el completo de las
J 57.000, del total del presupuesto de E~cuelas prác-
ticas, se han aplicad.o a cubrir el excesO que importa la,
propuesta del curso de tiro de rampafill del afto ac-
tual. sobre la cons!gaaci6n concedida a la primera sec-
ción de la Escuela Central de Tiro del Ejército.
2. a ,Para la preparación y ejecuci6n de sus Es-
cuelas prácticas, se atendrán los cuerfliOS a las disposi.
<:iones del reglamento aprobado .por real orden de .
11 dc octubre de 1902 (C. L. núm. 230') y a la de 21. I
de junio de 1907 (p. O. núm. 134), modificada en el
sentido de mandar al Estado Mayor Central del Ejér-
cito la Memoria que dispone ha de remitirse al MOl·
nisterio, y respecto a la redacción y aprobación. de
los programas, a lo que previene la real orden cir-
cular "de 7 de marzo de 1914, Y ambos trabajos, con
oompleto acuerdo de la Jefatura de la Escuela Cen-
tral de Tiro, cuya primera sección tiene ya en su
resumen de los trabajos de Escuelas prácticas ·las
advertencias que deben tener presente las diferentes
unidades para las primeras que realicen, cursándcse los
presupuestos al Estado Mayor Central del Ejército,
por ~nducto de los Capihnes generales y con la
confNm:dad de estas autoridades. .
3. a Se hará fllego con las piezas mencionadas en
.el primer grupo de la real orden circular de 27 de
julio de 1905 (C.·L. núm. 147), coosumiéndose las
municiones que a continuación se expresan:
Cuarta ttgi6n
. i 9.° regimiento montado. • •.••••.•..••
l.er regimiento de:montaña.•....••....
4.° batall6n de Artilleria pesada ••..
Comandancia de Barcelona........ • .•
Quinta regi6n
7.° regimiento montado••..•.••••••••
5." bata1l6n de Artillería pesada ••••....
i
Sexta región
13.. regimiento montado ......•.•.....
3.er idem id..•......•••.••..•...••
2.° regimiento de montaña ..... , ..•..•
Comandancia de San Sebastián, Bilbao••
Idem de Pamplona, Jaca .
Séptima regi6n
6.° regimiento montado .••••.•...•• ', • ,
Regimiento de Artillería de posición. , .•
Octava región
3.er regimiento de montaña•..•.••••.•.
Comandancia de El ferrol ••••..•.••...
Baleares
Comandancia de Mallorca y ¡rupo mixto.
Idem de Menorca •.••••...•.•.••.•.••
Canarias
Comandancia de Tenerile y batería mixta.
Idem de Oran Canaria y batería de mon-













Cañones de 3O.S cm. . • • . • • • • • • •. Dos disparos por pieza.
Idem de 26 y 25 cm ..•.•...•••. " Tres id. por id.
Los demás cañones de costa.•.•• Doce id. por id.
Cai\ones de sitio y plaza .......•.• Veinte id. por id.
Obuses de 30,S cm ..•. , . . . • •• .. Diez Id. por id.
Idem de 24 y 21 cm Quince id. por id.
Idem de J5 cm Veinte id. por id.
lsetenta id. por Id. corres-ondiendo a la distri-Cañones de campaña y montaña. , , ~uci6n de 12 con g. o..51 con g. m. y 7 cong. r.
En los regimientos montados, a cab'allo y de mon-
taña, se hará extensiva esta dotación a lodas las uni-
dades que tengan organizadas, incluyendo los terce-
rOs grupos.
En las Comandancias sólo se asignarán mUOlClones
para una b'atería o un grupo, si lo hay, de los que en
cada plaza estén artillados con el mismo moddo de
piezas, pudiendo ampliarse a varias de l~ual modelo,
si las necesidades de la instrucción Jo eXIgieran.
4. a En las dotaciones que quedan indicadas están
incluIdos los disparos correspondientes a los ejerci-
cios preparatorios y de fogueo, y los que se efectúen
con arreglo al artículo 40 del reglamento de Es-
cuelas prácticas.
5. a En lo t>osible, serán distintos los ejercicios
que hayan de ejecutar las baterías, D:> siendo pre~
ciso que el consumo de municiones sea igual en todos
ellos, pudiéndose 'repartir las correspondientes a' cada
cuerpo en la fonna rru1s conveniente para la instrucción.
6.' Cada regimiento, grupo o bater~a suelta, mon-
tado o de montafta, hará. ejercicios de embarque en
ferrocarril simulados y reales (siempre que sea posi-
ble), y hará su cuadro completo de \ransporte coa
arreglo a las instrucciones que en el afio próximo pa-
sado se comunicaron a los Capitanes generales de las
regiones, a los fines prevenidos en el articulo no-
veno de la real orde-n circular de 28 de junio de 1917
(D. O. núm. 144), referente a las Escuelas prácti-
cas de los cuerpos del arma.
7. a Los Generales, jefes, oficiales y asimilados que
asistan a las Escuelas prácticas, disfrutarán de la
indeJn!}izaci6n diaria de 10, 7.50 Y 5 pesetas, respe~'
tivan~nte, siempre que pernocten fue.ra de su resI-
dencia habitual, o que por la duración de los ejercicios
se vean obligatios a come,. fuera de cl1a, y. las clases
e individuos de tropa, de un plus igua:l a la mibd de
su haber diario, salvo los cabos y sold:tdos (Iue puedan
comer el rancho de su unidad, en curo caso, el plus
para éstos se reducirá al 25 por 100 de su hab"r.
Las fuerzas de Jaca acudirá.n a .Pam'plon'l para efec-
tuar en esta plaza las Escuelas práctIcas.
El ganado devengará la ración c:<traordinarh que
previene la real orden circuAar dc 3 de agosto de
1907 ·(C. l... nÚm!. 123). Estas raciones, as! como 106
viajes por ferrocarril que se originen, serán con cargo
a los cap!tulos de Subsistencias y transportes del vi-
gente presupuesto.
S.a Las memorias a (que se refiere la regla segunda,
que hayan de remitirse al Estado Mayor Central, se
redactarán resJXm:liendo al cuestionario de cO:Jceptos
que a dicho Centro interesan, y que son:
a) Memoria del jefe de instrucción.
b) Copia del acta de la Junta de jefes y aeta del
reoonocimicnto del material.
e) Supuestos tácticos del jefe de instrucción.
. d) Marchas y cuanto con' ellas se relaciona; órde-
nes, itinerarios. gráficos, etc.
e) Ejercicios de embarque .y desembarque por fe-
rrocarril.
f) .Programa de ejercicios de fuego.
g) Nota detallada de las cantidade5 que se con-
ceptúen necesarias para el áño próximo, así como el
material para instrucci6n y ejercicios de fuego con
que cuentan, estado en qu'e se encue·ntran. cop:a del acta
de reoonocimÍento del material y cuantas observacio-
nes est:men oportunas acerca de dicho m'aterial.
h) Plan general segu:do en la instrueci{m.
i) Informe del coronel. primer Jefe. . .
s ode De
IS de lIOIto ele 1911 D. O n6m. 184
Sefior Capitán general de la sexta región.
~ei\ores Ipterventor civil de Guerra y Marina y del
,protectorado en Marruecos.
ción con la vigente ley de presupuestos y .cal orderr
circular de 29 de junio último (O. Q. núm. 146), el
~ '(q. D. g.) se ha servido disponer que, a partí!;
del 1 . ~ de septiembre próximo, se le abone 'al d-
tado auxiliar el sueldo de 3.000 pesetas anuales, que
es el que le corresponde, por haber cumplido en 2 del
mes actual los veinte aftos de efectivos servicios co~
auxiliar de oficinas, de plantilla. '
De real orden lo digo B V. E. para su conocimiento
y demás efedos. Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid 16 ~ agosto de 1918.
E·xcmo. Sr.: El Rey '(q. D. g.) ha tenido a bien
conceder al teniente de Ingenieros. D. Fernando ,Pa-
lanca y Martfnez Fortún, con destino en la compafi{a
de obreros de los Talleres del Materiat de dicho
Cuerpo, la gratificación de Industria militar de 450
pesetas,. a partir de 1.0 del mes actual, con arreglo
a lo dispuesto en las reales' ón1enes de 1.0 de. julio
de 1898 y 22 de mayo de 1899 ·(C. L. núms. 230
y 99).
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
y demás efedos. Dios guarde a V. E. muchas afios.









Seftor (;apitán general de la segunda región.
Sefiores Interventor civil de Guerr.t y Marina y
Protectorado en Marruecos.
Sellor Capitán general de la .primera
Seflor Interventor civil de Guerra Y'
,Protectorado en Marruecos.
DESTINOS
E'l:cmo. Sr.: El Rey '(q. D. g.) se ha servido
disponer cese eomo ayudante de campo del interventor
de Ejército, D. Gonzalo de Elices y.Barinaga, que ha
pasado a situación de ·primera reserva por real decreto
de 30 de julio próximo pasado (D. 0.. núm. 171), el
comisario de Guerra de segunda clase. O. Gerardo
Paad'fn Estrella, debiendo quedar en situación de dis-
ponibilidad en esa región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoii alias.
Madrid 16 de agosto de 1918.
CUERPO DE INTERVENCION
Exct1lo. Sr.: En vista de lo solicitado por el te-
n~te de Infantería, en disponibilidad en esa región
Y. en comisión en la Seccl6n de Intervenci6n de e.te
Ministerio, D~ Jacinto López Zabalegui, el 'Rey (que
Dios $'uarde) ha tenido a bIen concederle el empleo
de ofIcial segundo de Intervencl6n militar, con ,la
efectividad de esta fecha, por reunir las condiciones
que determina la base 10.• de la convocatoria apro-
barla por real orden de z de junio de 1917 (D. O. nú-
mero 123); debiendo ser baja en el arma de su pro-
cedencia por fin del corriente mes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucoo. aflos.




SefiOr Capitán general de la primera
Sefior Interventor civil de Guerra y
,Protectorado en Marruecos.
SICCIII de IDllalem
SUELDOS, HABUES y GRATIFIGA:OIONES
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACI<tNES
Excmo. Sr.: Vista la profucsta reglamentaria de
aumento de sueldo a favor de auxiliar de Oficinas del
Material de Ingenieros, D. Valentín Solis Naval, con
destino en la Comandancia de dicho Cuerpo en .pam-
plona, y con arreglo a 'lo prevenido en el articulo 14
del reglamento para el rersonal del Material expre-
sado, aprobado por' rea decreto de l.° 'de marzo
de 1905 ·(C. L. núm. 46). mod ¡licado por otro de
() de igual mes de 1907 (C. L. núm. 45), y en rela-
DESTINOS
Excmo. Sr.: El ~ '(q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar vocal de la Junta facultativa de In~enieros,
al coronel de dicho Cuerpo, con destino en el Mmisterio
de la Guerra, D. Lorenzo de la TejeTa y 'Maguin. en ar-
monía con lo dispuesto en el real decreto de 2 s"'de
diciemrbe de 1912 ·(C. L. núm. 254) y real orden
de 24 de marzo de 1916 (C. L. núm. 65).
De real orden lo digo a V. E. pana su conocimiento
" demb efectos. Dios guarde. V. E. muchos &fiOI.
Madrtd 16 de agosto de 1918.
MARINA
Seftor Capitáil geoeral 'de la primera región:
Excmo.' Sr.: El Rey '(q. D. g.) se ha servido
conceder al teniente coronel de ArtiUeria, 'D. Juan
Ortiz y Egea, con destino en la ·Pirotécnia militar de
Sevilla, la gratificaci6n de 600 pesetas amlales, al I
parlir de 1.° 'del mes actual, con arreglo a la reaJ or-
den de 1.0 de julio de 1898 ·(C. 1:. núm. 230).
De real orden lo digjo a V. EL para su conocimiento
Y. demás efectos. Dios guarde a V. E,. muchos aflos.
Madrid 16 de agosto de 1918.
MARINA~tIor CapiUn geneiil de la legunda regiÓD. I
Seflor Interventor clvil de Guerra y Marina y tld
.protectorado en Marruecos. I
•••
Sellor. "
" .Nota de las variaciones que se estimal conve- .
nientes en la plantilla del personal de tropa. ¡
Estas memorias se remitirm al Esudo Mayor Cen- \
hal por oonducto de los Comandantes generales de
Artillería y Capitanes generales. con los corrcspon- i
dientes informes de estas autoridades. . •:
9.. Las unidades de Artillería ligera de campafia
de nueva creaci60, se concretarán sólo a efectuar ejer·
cicios de fogueo. haciendo uso del material de blancos
de les regimientos con los que se encuentran alojados¡.
10. Los batallones d. ArlilIería de posición. se-
gundD, tercero y cuarto, úo:cos que por su estado de
organizaciÓll están en condiciones de realizar Escuelas
práctieas en el año actual, se limitarán a redactar .pro-
gramas de ejercic~s que permitan las circunstmcias en
que se encuentran, respecto a campos de tiro ~ demás
que i",pidan la redacci6n y ejercicios de un programa
completo. .
1 l. Se dará cumplimiento a lo Ereceptuado en la
real orden de 6 de junio de 1917 '(D. O. núm. 127),
relativo a que por los Comandantes de Artillería de
las plazas se re~cten sucintas memorias, que cur.
sarán los Gobemadores militares con su informe, por
conducto d. los Capitanes generales, al Estado Mayor
Central. en los' que se desarrollen los puntos que se
interesan en el párrafo 2.~ de la referida real orden.
De la de S. M. lo digb a V. E. para su conocimiento
y dltmás efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 1<; de agosto de 1918. .
MARINA
© Imsterio de De ensa
'.






Circular. Excmo. Sr.: El Rcy(q. D. ~.) se ha
servido disponer que todas las propuestas e mstancias
promovidas en súplica de que fuere variada la proce-
dencia, para los efectos de clasificación en los. pe-
riodos de reenganche, considerando como procedentes
del reemplaz.o a las clases de tropa ingresadas volun-
tariamente y que cubrieran plaza en el cupo de filas,
sean desestimadas, con arreglo a lo que previene la
real orden de I.2 de julio de 19I5(D. O. núm. 147).
De reaf orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demáJ; efectos. Dios guarde a V. E. muchoS afios.
19faáriéI 16 de agosto de 1918.
Sellor.•.
RESERVA
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
cpmísario de Guerra de primera clase, con destino de
oomlsano de G\lerra de la próvincia de Jaén, D. rno-
cencio Cuadrado Conchillos, en solicitud de que se
le conceda el pase a la· situación de reserva en las con-
diciones que determina la ley de 29 de junio último
-(D. O. núm. 145), como comprendido en su base 8.-
. apart~o e), el Rey (q. D. g.) se ha servido ac-
ceder a su pe{ición, pasando a dicha situación con el
empleo superior inmediato de interventor de Distrito;
asignándole el sueldo mensual de 750 pesetas que le
corresponde, quedando afecto a la Intervención mi-
litar de la ~uinta región, por la cual le serán reclama-
dos los haberes de referencia, a partir del 'día 1.2
de septiembre próximo. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. EJ. muchos años.
Madrid 16 de agosto de 1918.
MUllU
Seftores Capitanes geaerales de la .primera y quinta
regiones.
Set\Dr Interventor civil de Glterra y Marina y dc{l
,Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
comisario de Guerra de segunda clase, con delsitino
de interventor del hospital militar de Zaragoza, don
Cándido Gálvez Robles, en solicitud de que se le
eoncedaef pase a la situación de reserva en las con-
diciones que determina fa ley de 29 de junio último
·(D. O. núm. 145), como comprendido en su base S.-,
apart?odo e), el Rey (q. D. g.) se ha servido ac-
ceder a su petición, .pasando a dicha situación con
el empleo super:or inmediato de comisario de Guerra
de primera clase ~ asignándosele el sueldo mensual
de 600 pesetas que fe corresponde, quedando afecto
a la Intervención militar de la quinta región. por la
cual le serán reclamados los haberes' de referencia,
a partir del dla 1.2 de septiembre próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucl1Qs adOS'o
Madrid 16 de agosto de 1915.
MAJuRA
Sefior Capitán general de la quinta regiÓll.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y. dd
.ProtectOf'ado en Marruecos.
-.. ...
SeccI6D de Soldad Hmrar
AUXILIARES DEI: EJERCITO
Excmo. Sr.: Accediendo a )0 solicitado por d
soldado de la brigada de tropas de Sanidad Militar
D. Félix Gordillo Jurade, que se haija en pose-
© Ministerio de Defensa
sión de la carrera de Veterinaria, el Rey .(q. D. g.)
ha tenido a bien nombrarle veterinario auxiliar del
Ejército, con arreglo a lo displSesto en la real orden
circular de 16 de febrer~ último (D. O. núm. 39).
De real orden lo digo a V. E. para su conocilDiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mach<lls ~os.
Madrid 16 de agosto de 1918.
SeDor Capitán ceneral de la primera reCión.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina Y~I
Protectorado en Ma~ruecos.
.PRESUNTO.S DEMENTES
Excmo. Sr.: En vista del escritd de V.E'., de
3 del oorriente mes, dando cuenta a este Ministerio
de haber dispuesto la observación en la clínica militar
del manicomio e Instituto de e·Pedro Mata., de Reus,
del comandante médico D. Salvador Sansano Vives,.
destinado en et hospital de Barcelona, por Iha~
sufrido un ataque de enajenación menta'; teniendo
en cuenta que no existe ya la situación de excedente, el
Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que el men-
cionado jefe pase a situación de disponible en e$
región, para dar cwnplimiento a lo prevenido en el
articulo 18 del reglamento de presuntos dementes,
aprobado por real decreto de 15 de mayo de 19°7
(C. 1;. núm. 69), en tanto se resuelve acerca de su
utilidad o inutilidad para el servicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchOlS afios.
Madrid 16 de agosto ,de 1918.
"11"
Sedor Capitán general de la cuarta región.
Sedor TJtterventor civil de Gue"a .., Marina "f del
Protectorado en Marruecos. .
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: Accediendo fo Ce solicitado por el
veterinario segundo del grupo de Fuerzas regulares in-
dígenas de Larache núm. 4, D. Jos~ Gri Toda, el
Rey (q. D. ~.) se ha servido concederle la separa~
ción del serVICIO activo, y disponer que por fin del
presente mes cause baja en el Ej~~jto como tal ve-
terinario segundo del Cuerpo de Veterinaria militar,
pasando a figurar en la escala de reserva gratuíta
del dtado Cuerpo, como veterinario segundo. y en la
situación militar que le corresponda, quedando ads-
cripto a la cuarta re~ión.
De real orden lo dIgo a V. El. pllra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid J 6 de agosto de 1918. -
~
Sefiores Capitán general de la cuarta rel'\"ión Y Gcbe..
ral en Jefe del Ejército de Espatla en Africa.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
f ••
!ecdtD Ce Jasftdl , ISDn"! telerales
Dl!STINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar ayu-
dante de campo del Consejero to¡zado de ese Consejo Supre-
mo, D. Melchor Siiz Pardo, al auditor de b~daD. Oerardo
lBlanco de la Viiia, que actualmente se halla en situación dedisponible en )a primera región. .De real orden lo IÜgo a V. E.:para su conocimiento y ..
18 de acosto de 1.11 o. O. D6Al. 184
Excmo. Sr.: Vista la instancia tIue V. E. remiti6
a este Ministerio, promovida por D.a Baldomera Gal-
dina VilIcta, vecina de esta Corte, calle Viriato núme-
ro 15, en solicitud de que se le devuelva el importe
del tercer plazo de la cuota militar, abonado por su
hermano Santiago Villeta Diez; y resultando que el
interesado, mozo del alistamiento de 1915, en la
concentraci6n de 105 reclutas de su reemplazo, se in-
corporó a la ,primera Comandancia de tropas de In-
te~encia, en cuyo Cuerpo permaneci6 prestando el
servicio que le c<,rrespondía como acogido a los be-
~ficios del articulo 267 .de la ley de rec4utamiento,
hasta el 21 de febrero iíltimo en que falleci6; consi-
derando que el ingreso de los tres plazo;; de la cuota
militar. están verificados dentro de la época seña-
lada en el articulo 443 del reglamento para la apli-
cación de la ley citada. el Rey (q. D. g.) se ha ser..
vido desestimar la indicada petición, con arreglo d
artículo 284 de la referida ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efect.s. Dios guarde a V. E.' muchos años.
Madrid 16 de a~osto de 1918.
I
Sefior Capitán general de, la sexta regí'n.
servido desestimar dicha petición, con arreglo a lo
preceptuado en el artículo 27' tle la mencionada ley,
y haber expirado el plazo que. otorgaba la ley de am-
nistla die 8 lIe mayo iíltimo (D. O. núm. lOS)·
De reai orden lo diglO a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de agosto de 1918.
Señor CapitAn general de la s~ptima región.
Señores eapitAn generaJ de Ja cuarta regilln, lntttventor civil
de Guerra y Mariaa y lIet Protectorado en Marruecos y Di-
rector de Ja Academia de Caballería.
DESTIN08
' ..
Excmo. Sr.: Aj'robando lo propuesto por el Director de
la Academia de ~ballería, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el comandante D. Pedro Escalera Hasperu~, as-
<:endido 3 este empleo por real orden de 6 del actual (D. O. nú-
mero 175) y destinado al regimiento Cazadores de Treviño,
'liJ.o de Caballería, por otra de 9 del mismo mes (D. O. nú-
mero 178), continúe prestando sus servicios en comisión en
el referido Centro de enseñanza hasta Ja terminllción de Jos
uAmenes del próximo mes de septiembre, sin causar baja en
su nuevo destino, con arreglo a lo prevenido en el arto 22 del
reaJ decreto de 1.. de junio de 1911 (e. L. núm. 109).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento J de-
mis efectos. Dios ruarde a V. E. mucbol aftoso Madrid 17
dealosto de 1918.
mD dedos. Dios euarde • V. E. muchos mOL Madrid 17
de &&Olto de 1918.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitin general de la primera región e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado ea Marruecos.
Sefior Capitán general de la primúa regi6n.
RECLUTAMIENTO V REEMP~AZO DEL EJERCITO
Circular. Excmo. Sr.: A los efectos prevenidos en
~l artículo 428 del reglamento para la aplicab6n
de la ley de reclutamiento, el Rey(q. D. g.) se ha
servido disponer se manifieste a V. E., que el Ca-
pitán g~neral de la se~unda región, 'ha decretado la
expulsi6n,por il'1corregibfe, del regimiento de In-
fan~rfa Soria núm. 9, del soldado voluntario del
mismo, Manuel Zapata Quir6s, hijo de Joaquln y de
Dolores. natural de Sevilla.
De real orden fo digo a V. E. para su conocimiento
y demá! efectos. Dios guarde a V. E. much<xóJ. afiOs.
Madrid t 6 de agosto de 1918.
MARtNA
Setlor...
Circular. Excmo. Sr.: A lo, efectos prevenidos en'
el articulo 428 del reglamento para la apl:ca.ci6n
de la ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha'
servido disponer se manifieste a V. E., que el Ca-
piÜD general de la tercera regi6n, ha decretado la
~xplllsi6D, por incorregible, del soldado voluntario
Raf~1 Martínez Vicente, hijo de Joaquín y de Elvira,
natural de Turis (Valencia), que prestaba servicio en
el 8.0 regimiento montado de Artillería.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 16 de agosto de 1918.
Seftor...
Excmo. 5r.: Vista la instancia promovida ,por
Vida. Ruiz ,Bearán. vecino de Logroflo, en solicitud
de que a; su hijo Vidal Rui~ del Rlo, soldado del !e-
gimiento de Infantería Ballén niím: 24. y acogido
a los beneficios del artículo 267 de la vigente ley
de reclutamiento, se le autorice para optar por los qU6
otorga ~I 268 de la misma, el Rey(q. D. g.) se ha
\!d ,n msteno de De en· a
CirCII!ar. Excmo. Sr.:' .Previniendo el arto 261 de
la vigente ley de reclutamiento que lo'! rec1utas. del
cupo de instrucci6n reciban ésta durante el primer
afio de serviciO activo, el Rey (q. D. g.) se ha,
servido disponer que los indívidllOlS del expresado
cupo de in'ltrucción y reemplazo de 1917. así como
los 'que forman parte del mismo procedentes de reem-
plazos anteriores, sean incorp!?ra:los a lo~ .cu~r.pos a
que están de'ltinad,,~, CO!1 oh)e~o de reClb!r InS'truc-
ción, a partir del día 5 de septlembr~ pr6xlmo y con
sujeci6n a las re~las generales que sIguen:
l.. El plazo que ha de invertirse como máximum
para los que carezcan de instru<:ci6n preparatoria o
sean analfabetos será de do'! meses. redudble a veinte
o cuarenta dlas para los que ar.red:tcn poseer la pre-
paraci6n y conocimientos establecidos en el ar.t. 433
del reglamento para la aplicaci6n de la ley.
2.. L(\s jefes de cuerpo ae:tiv~ a que perte~ezcan
los reclutas llamado'! por e9fa CIrcular, comunicarán
dirertamente a los interesados, si residen en la misma
localidad, o por conduc~o.de las auto~idad~s militares
o civiles de la población de su residenCia en c~o
contrario el dla en que deben hacer su presentación
personal' en el cuerpo donde e~tán ~est¡nado5' ro¡ la
poblaci6n en donde tiene su residenCia la plana ma-
yor del mismo. . . .
3.. Teniendo en cuenta las dlÍlcultades de alo)a-
miento, vestuario y utensilio. que h~brá!, de pre!-
sentarse, lC's Capitanes ~enerales, .prevlo. Informe .de
los jefes de cuerpos, podr~n d:sponer la 1!lcOr~ra~IÓll
e instrucci6n de referenCia en dos grupos sucesiVa-
mente, en analogla con lo dispuesto en el arto 432 del
reglamento cihdo, siempre que el nú.mero de hombres
a incorporar exceda de 500; debIendo tenerse. en
c~nta que esta instrucci6n. no debe rebasar .Ia fecba
del 20 de diciembre próximo. para cuvO fin ~n el
grupo de los primeramente llamados se inclul~á a
los analfabetos, deiando para el segundo lIarTUlmlento
a aQuellos que por tener alguna más cultura es pre-
sumible aprendan la instrucci6n en \·.ein~e o cuarenta
[. dlas, de forma que .para el 20 del indIcado mes de
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diciembre hayan recibido todos ellos la in.rirucci60
militar. .
4·- El viaje de incorporación a filas de testos
reclutas se hará por cuenta del Estado, sin necesidad
de previa concentración en las cabeceras de las cajas
de redúta;; y a ffu de que resulte la debida economia
en los transportes, se agrupará por las autoridades
encargadas de expedir los pasaportes o de autorizar
las listas de ell\barque, a todOs .Ios individuos que
marchen a la m:sma población, en ta fOrma que pre-.
\'iene la real orden de 24 de diciembre de 1909
(D. O. núm. 291).
S·a Asimismo, COi! o~eto de evitar la aglomeración
de reclutas en las estaciones de ferrocarril, dispondrán
los Capitanes generales que la incorporación se efectúe,
en caso necesar:o, en. :.los o tres grupos y en igual
número de fechas consecut:vas, po;¡iéndose de acuerdo
al efecto con las compafiías de ferrocarril, a fin de
evitar entorpecimientos que .por falta de material
pudieranpresentarse.
6.- Corresponde igualmente a los Capitanes' ge-
nerales el recordar de oficio a las entidades ¿ompren-
didas en el arto 11 de la ley de reclutamiento, la
obligación que tiene;). de reservar su destino a los.
que Son I1amados a prestar sus servicios en las filas
del Ejército.
7,. -; La jura de bandera se celebrará en tod3!f
las regiones a los quince días de haberse incorporado
los reclutas, efectuánd.la en los campos de instruc-
ción o en los cuarteles.
lit. a· ,P<>r los jefes de los cuerpoS. se abonarán a
los reclutas 50 céntimos de ¡>eS;etapor cada uno
de los días que han debido emplear en incorporarse
a la residencia de las ,Planas mayore's, lSi no los
hubieran recibido ya de los respectivos AyuntamientoSlt
a los cuales les serán reintegrados por los cuerpos
a la presentación de los respectivQsl cargos. Desde
el día en que verifiquen su incorporación tendrán
derecho a percibir el haber y el pan reglamentario
en el cuerpo en que sirvan.
9.. Los que hubinen servido en filas como vo-
luntarios un plazo de tiempo no inferior a seis me-
ses, quedarán dispensados de incorporarse a eUas para;
recibir instrucción, según previene el art.435 del
reglamento.
10. Los individuos del cupo de instrucci6n, mien-
tras estén recibiéndola, que en cumplimiento de los
artlculos 206 y 231 de la ley, hayan de ser desti-
nados a' cuerpo activo como Individuos del cupo de
filas del reemplazo a 'que pertenecen, se incorporarán
al cuerpo en que les corresponda cubrir las baj~
según dispone el arto 317 del vigente reglamento
a excepci6n de los que se encuentren comprendidos
en la real orden de 22 de octubre de 1912 (D. O. nú-
mcr<> 24r). 1
11,. Los reclutas acogidos al capitulo XX de la
ley de reclutamient(), harán por su cuenta el viaje
de incorporación al cuerpo a que fueron destinados, y
disfrutarán durante el período de instrucción, de lodos
los ~neficios y consideradones a que tienen derecho,
permaneciendo en filas el tiempo que proceda ~egún
sus c.nocimientos y aptitudes.
12. Los cuerpos reclamarán en concepto de primera
puesta para los reclutas del cupo de mSirucción del
reemplazo. de 1917, no de cuota, la cantidad de 30
pesetas; debiéndose resarcir los que tengan agre-
gados, .t;eclamando .a los cuerpos a 'que pertenezcan
las 30 pesetas que para cada uno de ellOls se concede.
sin remitir a fos de su de9tino las prendas que hayan
uSado los citados individuos, las que, previa clasifi-
cación, volverán a sus almacenes, y pasando cargo
a los cuerpos del haber ·completo de 1,05 pesetaar
por el total de los dlas que los tuvieron agregadoe
para instrucción. . .
.13. El aboco <k haberes se regular! por iHas,
observ!ndose las prescripciones establecidas en la real
orocn circular de 8 de septiembre de 191 S (D. O. ná-
mero. 200). .
14. ·Para el ganado de los cuerpos montados de-
dicado a la instrucción de los reclutas llamados por
esta disposición, se concede el aumento de un kilogramo
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de cebada durante el tiempo que preste el servicio
de referencia.
1S. Se considerarán incorporados a filas todM,
aquellos reclutas del cupo de instrucción de 1917.
que residan en el extranjero, en países no limítrof$
con Espafia, antes del año del alistamiento, en anata..
gla con lo dispuesto en real orden circular de 27
de julio de 1916 (D. O. núm. (66).
16. Los Cap:tanes generales de las region~ 5<>-.
licitarán de los gobernadores civiles de las pro\'Íncias
se inserte esta circular en 105 Boletines Qficiales, para
que cuanto se dispone en ella, llegue a conocimiento
de los interesados y queden enterados de la obliga",:
ción que tienen de presentarse al cuerpo a que han
5f1o destinados en la fecha antes inátcada. . .
17. Los Capitanes gener~les de las reglones bb-
servarán las instrucciones que se les comuniquen por:
lo que se refiere a la forma ty orie.ntación que SO
ha de dar a la instrucción militar y en cuanto no ~
detalle en esta circular.
18. Una vez tenninada la instrucción de todos.
los ~eclutas, y en la segunda quincena del mes de di-
ciembre próximo, los jefes de cuerpo enviarán a laSo'
autoridades superiores de las reglones estados deL
número de individuos incorporados e instruidos y der
los que han faltado a su incorporación.
19. - En la primera quincena de enero siguiente..
remitirán los Capitanes generales de las 'regiones a
este Ministerio, resumen por cuerpd$ de su región
del estado prevenido en la re~la anterior de esta dis-
posici6n.
De reaL.s>rden lo digo a V. EJ. para su conocimiento
Y' demás efectos. .Dios guaroe a V. E.. muchos afios.




Excme. Sr.: El Rey(q. D. ~.) se ha ~rvid&
conceder el retiro para Zaragoza y ViIlanueva del
Fresno (,Badajoz), respectivamente, a los tenientes de
Carabineros (E'. R.), D..Eusebio Herráez Jaan y don
Estf'ban Ur/zal Salmerón, con destino, el primero,
en la Comandancia de Huesca, y el segundo, en la de
Badajoz, por haber cumplido la edad para obtenerlo;
disponiendo, al .propio tiempo, que por fin del ca-
rriente mes, sean dados de baja en el Cuerpo a qu~
pertem:cen. . -
De real orden lo diglO a V. E. para su cGnocimJento
y (,Jemás efectos. Dios guarde a V. E'. muchOll aftoso
Madrid 16 de agosto de 1918.
SetiOr Director general de Carabineros.
Seftores ,Presidente del tConsejo Supremo de Guerra ..,
Marina y Capitanes generales de la ,primera; y quinbl
regiones.
~.
Circo/tU. Excmo. Sr.: El Rey .(oc¡. D. g.) se ha
servido conceder el retiro para los puntos que se in-
dican en la siguiente relación; a los individuos de
tropa de Carabineros comprendidos en la misma, que
comienza con Jos~ Díaz Rueda y tennina con Enri-
que Salvad,or Solsona. por haber cumplido la edad
para obtenerlo; disponiendo, al propio tiempo, Que
por fin del corriente mes, sean dados de baja en l~
Comandancias a que pertenecen. .
De real Orden lo dIgo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E/. muchols afias.
Madrid '16 de agoslo de 1918.
SeAor. ,.•
18 de I¡osto de .'18
--_._------------
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Puntús'lInde n.u a reatclU
NQ)IIlB.BS DE IAJ INTB1lE8AD08 Oolllandanc,;.. , qu peñeaeceD
------------1-------1 ------------·11 -.-----.--
José Diu Rueda .••.•...••.•••• Carabinero •••• Barcelona...•.••....•••....... Almer(a .•..•••••. Almerla.
Antonio Francisco Martínez •• Otro •••••.•••. ldem .••.•••..•.••.••••...•. Barcelona; .•••... Barcelona.
JJOSé Fontauillo Herrero •.•.•..• Otro .•.••..... Gerona ••••••.••••••.••..•• ~ •. Muga de S¡,ya~o .•. Zamora.
usto Gonúlez Herrera ••...•.'. Otró ••...•.••. ZalJlora ••••.•••..•. _..••.••..•1Hiniesta ......•.•. ldem.
Andrés García Parrón •••.•.•.. Otro •.•••.•••. Mallorca.. •• .•••..•• . •••. IPalma . . • • • . . . . • . Baleares.
Ma:luel García Cas!ro••..•.•... Otro ••••.••••• Coruña.......... . ....•...... ~:\1_?llína..• , ..•.•.. M.álaga.
Justo Lozano Hervas ••••••.••.• Otro. • ••••.•. Barcelona............. • ..•• ·'hguelturra •..•••• CIUdad Real.
Domingo Martí~ Borja •.••.••.. Otro .•••.••.•• Sala~ca....... . ........•.. l' regeneda ..•.•... Salamilnca.
Eusebio Marin Arraiza ..••..•••. Otro •.••.••.. NavArra •••••••••.......•..••• PdlIlplona•.•...•. Navarra.
D. Isidoro Moreno Expósito ••.. Otro Málaga....................... evilla Sevilla.
Bernardo MarUnez Ordoyo .•••• Otro ••.••••••• Bilbao.•••...••••••••.•••..•.. Alfare) .•••••••••• Logroi'io.
btllón Pérez Pata. •• • ••..•.•• Otro .••••.••.• Salamanca................ . . •. AldeadávUa....... Salamanca.
Agustín Rodriguez Id.ntesinos •• Otro •.•••••.•. z.mora •••••.•..........•••••• Pedralva ••..••••• Zamora.
Esteban R.odríguez Rios •••••••. Otro •••••••••. Bilbao .•.••.•••..••••••.•••. Perdigón .••••.••• ldem.
A.tonio Ruia Lopera •••.•••••• Otro·•••.•.•••• Málaga ••.•••••...•••.....•.•• Málaga ..••••••.•. Málaga.
RobU6tiano Sáncllez Garcla .•••• Otro •••••••••• Lérida ...•.••...•••.••••••••• B"rcel.na .•.•••••. Barcelona.
Enrique Salvador Solsona •••••• Otro .•.••.•..• Castel1~n•.•••••••••.•••••..•. Lucena .•.••••..•• Castcllóa.
Madrid 16 de agosto de 1'18.
Circul«r. ElCClRO. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el retiro para los puntos que se indican en la siiuiente
relación, a las clases e individuos d. tropa de la GUilrdia Ci-
vil comprendides en la misma, que comienza con Mariano
Cayón Vicente y termina con Bernardo Sastre S(govia; dis-
poniendo, al propio tiempo, que por fin del corriente mes
aean dados de baja en las comandancias a que pertenecen.
De real ollden 1'1 di~o a V. E. para su conocimiento y fines
consiguient~. Dios g1larde a V. E. muchos años. Madrid 17
de agosto de 1918.
Seftor•••
I PaD&oe 40ulle ,.aa a rel14lr
OGmaudancl•• a 'De peNDeceD-I:"=======¡========-
Pulbl" Pro1'UMlla
-----....,.----11----··-·
}os6.IIuUne. Romeu ••••••••••••• Otro •••. ; ••••• Norte. . .••.........••....
Aotorlio Navarro Paso •.••••.••••• Otro ••••••••.• Ja~n•••.•••...••••.•••...•.
Bernardo Sastre Segovia .•••.••••• Otro ••••••.••• Avila................ • •.•.
I---------..;....-_._-.--_._--_--:.:~----------
Mariano Cayón Vicente ••••••••••. Cabo detrempe-
. tal •••••••.•. Salamanca.••••.••..•.•••.•. El Cerro••••••• Salllmanca.
Lul' Omedel Califbl •••••••••••••• .cabo •••••••••. Zl!ragoza................ •• ZaraR".a •••••.• Zarago•••
Felipe ViUarcI CAno •••••••••••••• Otro ••••••.••. Logro~o .......•...••...••. VilJaDueva de
Camero.. • • •• Logrodo.
Juan Olmo Negrillo .•••.••••••••.• C()rneta •••.••• la~J) : ....•...•. Jaén •.......•. Ja~n.
Cayetano A.nar Ll.zaro .•••.••••••• Guardia civil.. Zara¡oza ..........•........ Calatorao tuagon.
N6ximo Amesc.a Valencia •••••••• Otro •..•••.... Navarra ..............•.... Viana , Navarra.
• Mariano Carbajal Molina ••••..•••• Otro Badajoz Mirandilla '" .. Badajoz..
juan Dorado Incógnito •.•••••••.•• Otro •••.••••.. Orease .•......•........... Orense ...•.... Orense.
Roque Faullo Hern!Ddez.. •• • •••• Otro •••••••.• , Logroi'io .....••.•••.••.•••. Logroño Logroilo.
JOI~ Grande Hernández •••••••.••• Otro •••••.•••. Salamanca ••.••.•••• : ••..••• Perella Salamanca.
Ignacio Garcla Cavia ••••• -•••.•••• Otro •.••••••.. Burgos... • ..•.•.•••.••••. Bilbao ....•...• Vizcaya.
Fraacisco Lázaro Fern4ndez ••••••. Otro •••.•••••. Cáceres..•.••••••••.•.••.•. Navalmoral de la
Mata ...•.... Cáceres;
\ladrid.•••.• ; ., }fadrid.
/ódar Jaén.
Na~alperal de
Pinares ..... , Avila.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido co~ceder el re-
tiro para los Plllltos que se indican en la siguiente relación, a
los oficiales dela Guardia Civil comprendidos en la misma,
que comienza con D. Hipólita Almarza Mendívil y termina
coa D. Emiliano Mariñas Martínez; disponiendo, al propio
tiempo, que por fin del corriente mes sean dados de baja en
ka Comandancia • ~ae pertenecea.
De real ordeJllo dicO a V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos añOs. Ma_·
drid 17 de agesto de 1918.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de GUtlTll y Ma-
rf.a, Capit4nes generates de la primera. cuarta y octava re-
giones e Interventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
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l'OllBaEl IlB LOS DI'1'ftB8AD08 &IIIDl_ Comu4&11clu • CllI. perteD_n
Pueblo Pro.mCl1&
D. Hip6lito Almaru MendfvU ••• Teniente (R. !t.). Caballería 21.0 tercio •••••••••. Barcelona••••••••• Barcelo.a.
~ Tomú H<>yas Mellado ••.•••• Alf~re¡ (idem) .• Oeste •••••••••••••••••.•••.•• ~adrid •.•••..•.•• Madrid.
lO ElIliliano Mariñas Martinez •• Otro (idem) •••• IOviedo ••••••••••••••••.•••••• !santa Luda .•••••• Le6n.
PART·E·NO OFICIAL
COLEGIO DE MARIA. CRISTINA
CAJA
BALANCE correspondiente al mes de )¡Jlio'de '918, efectuado en el dla de la fecha, que se publica en cumplimiento a
lo prevenido en el acto 27 del reglamento orgánico de la Asociación, aprobado por real orden de 3 de diciembre de 1908
(Lofecci¡Jn Ltgísfat,,,a aúm~ 227).
S~ .••...•......... 1.015.636 42
----_ ..__. __._-----
Existencia anteritlr, según balance del mes
dejulliode IQIS .••.••••••.•••••••••••
Por la consignación que determina el caso
4.0 del arto 3'° del Re~lamentoorgánico.
Por ellmporle de las cuotas desubscripcíón
correspondientes a señores Generales,
jefes y oficiales del arma en activo, re-
lena y demás sitllacíone>l, pertenecien-
tes al mes de la fl:cha •• • ...••••.••••.
Por el lmpórte de las cuotas de sllb:lcrip-
c1ón, correspondientes a los sargentos,
cabos, individuos de banda y lloldadoll
del arm., correspondientes al mes aClual.
Por c:l importe del abono que determina el
caso 3.u del arto ).0 del Reglamento orgá-
nlco••••.•...•.••........••.•• _•.•••
Por la consignación del Estado para em-
pleados y lirviel'tes ct~l Colegio. • •• •.
Por la venta tle un Reglamento orgánico
dal Col~gio.......... ..• ••• . ••....
Por la ganancia obt~nida al efectuar la
venta de los tltulos serie F. del 4 por
100 interior números 6.412 y 3°.3\'3 Ylos
cuales fueron comprados al cambio de
75,10 por 100, habi~ndose venUido al de












Por el importe del presupuesto del Cole-I
~~'8c~~~~~~~~?~~~~~ .~l. ~~ .~e .j~~ .~~
Salidas de caja en el mes de julio, segúl\
carpeta •....•••.••.•••..•.••.•••••.
Cargo por 1., pagado al Agente de Bolsa
D. Juan I!:stévez por Co!relaje para la
venta de los titulos que en el debe se
exprellan ••.••••.•.....••••.•.••..
Idem por lo id. en el Banco d_ Espada por
derechos de custodia de 1.° de enero a
15 .de julio, de los expresados Utulos •..
SU1tttJ •••• ••••.•••.•.•
Suma el debe ••••••.•••.••.
ldem el haber •••••.•.•.••••
E"isteMl:ia en Caja, .tepfI SI dltalla a con-
ta·nua&J·•••••• ti •••••• ti •••••• tl ••••• ,
DItTAUB DS LA .XISTbCIA M CAJA
En metálico .•••••••.•••••..••••••.•••.•
Carpeta de rellguardos del Banco de Espa.
ña por papel del 4 por 100 interior, de-
positado en el mismo, cuyo valor nomi-
nal es de 1.026. 900 pesetas, si~nd,) el
efectivo •••.•••••.•••....•..•.••....•
En cuatro casas de la herencia Bros, sepo
tasación ••..••.••.••..•.••.••••..•.••
Anticipo al Colegio de Toledo. .•
Carpeta de resguardos nominativos por
cr~dito¡¡ a favor de la Asociación, pen-
dientes de cobro •••••.•••...• ~ . . • ..
Idem de cargos contra el Colegio de
Toledo ..••.••••.••••••••..••..••.•••
Idem de id. contra la imprenta del Colegio
Idem de abonar~ pendientes de hacer
efectivos .•...••••.••••..••••.•••.•.
En la cuenta corriente del Banco de España
sna.••....• ~ •.. _ "
PeeetM e...
-
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Hao dejado de remitir las cuotas los cuerpos siguientes: re¡imleotos: de Toledo, 35 e Inca. 62; batallón de eaRdo-
res: La Palma, 20 üunio y julio); tropas de Pollcla Indígena de MeJilla; tropas de Policla lndlgena de Larac)¡e; Zonu: Se-
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villa, lO, Carmoaa, 11, Huel"a. 13, Valencia, 19, JAU"a, ~O, ~urda, ~3 y Barcelona, .27; Habilitacione.: la del cuerpo de
E. M. de Plaus, la de sellores generaJe., la de COIDÍllionell activas y reemplazo y la de Oficinas militares d~ la segunda
regió", la de retirados y la de Gobiernoa y Comandancia. militares de la tercera región, la de variuclases de la cuarta
región, la de C1aseá de las Islas Baleares, la de Clases de la Comaadancia general de Melilla y la de auea de Grao
Canaria.
ESTADO numJrlco de 10$ 'hulrfllllOs exisleTJIes etJ el C«erw. con expre.Jlón del íIlt4 Y óaia ocurrida en el
1Ittes de r. fult4, Yo ik. los que 'de amóos sexos figunzn en 14 eS&1Ú4 de tlSplr""'es.
1
1I'l'1IAClIO'" DI LOI .BU.'OS
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=:r j o •g1 ?'1 1 :! <1 lía. -ca3'" "e1e: : tl 1:1 ti" .. !!. I ~- TOTALII!.· • I!. ~ ~ . co'" o:... : : I¡go : 3' !' i ... 1 • ca
• Q,
= !l' : e ¡ ~ I ;:~ ..
- - --
I~
)ltxiBtfan en 1.0 de julio de 1915 •••••• 21 ~98 136 37 208 71
1
290 1.061
Alta.s ..... , ........... , , .. , • 5 -42 33 4 19 • 9 112
HuManos •••••• SOllA..: ........ 26 3-40 169 ~ 71
,~41 : 299 1.173
- - - 1-I Bajas •••.••.•.••.•.••••. • ·37 25 • • 21 39 122Quedan para 1,° de agosto de 1915 .•. 26 303 144 41 227 50 260 1.05·
- - - -lEx'.....~ '0· de julio de ,.,8 o o o o o o 21 306 237 . • 9°
_:/ 2SS 90 9Altas ............................. S 29 33 • 63 7 137
Hu6rfanas ..•••• Su."••..•.. - - -26 335 270 • 153 • I~ 1.046- - - --Bajas •••.••••••••••.••.• 4 29 23 • • • I 78 134I Quedan para 1.° de agosto de 1918••• 22 306 247 • 153 • . 184 912
- - - -Hu~fanos de ambos sexos que existen en la escala 1
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